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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap 
subjective well-being (SWB) pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di masa 
pandemi COVID-19. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan metode survei. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner daring. Sampel 
yang digunakan sejumlah 248 responden dengan metode convenience sampling. Alat 
ukur yang dipakai adalah The Centrality of Religiosity (CRS), Scale of Positive and 
Negative Experience (SPANE) dan The Satisfaction With Life Scale (SWLS). Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap subjective well-being 
(SWB) dimensi afektif sebesar 5,3% dan dimensi kognitif sebesar 2,8% pada 
mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di masa pandemi COVID-19.  
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This study aims to determine the effect of religiosity on subjective well-being 
among undergraduate students who are writing their thesis during the COVID-19 
pandemic. The approach used is quantitative approach with a survey method. Data were 
collected through an online questionnaire. The sample used was 248 respondents with 
convenience sampling method. The measuring instruments used are The Centrality of 
Religiosity (CRS), Scale of Positive and Negative Experience (SPANE) and The 
Satisfaction With Life Scale (SWLS). The data analysis technique used is linear 
regression analysis. The results showed that religiosity had a significant effect on the 
affective dimension of subjective well-being was 5,3% and the cognitive dimension of 
subjective well-being was 2,8% among undergraduate students who are writing their 
thesis during the COVID-19 pandemic. 
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